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2-1: 2015年～ 多様化進む 





 代替航路利用: 日本が鯨肉をアイスランドから輸入。 
 クルーズ航海に注目拡大。 






Transit voyage of 
container ship in 2015 
写真：MV Bremen, Hapag-Lloyd Cruises 
3-1: 経済性はどうなのか？ 








< コンテナ輸送 > 
 4,000TEU アイスクラス船にて夏に北極海航路／冬スエズ航路を使う通年モデルで
は、8,000TEU船にてスエズ航路を通年運航する場合と同等のコストとなる。 
 18,000TEUを超えるUltra Large Container Ships出現により、既往航路の輸送コストは
はるかに安価になる。また輸送価格市場は、崩壊的な状態。 
 北極海航路 → 現時点では、リードタイム短縮や時間コストが特に重要な貨物でな
いと利用の動機とならず。 





















































































































6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2 9-1 9-2 10-1 10-2 11-1 11-2 
2013-2014平均氷況 262.4  240.9  195.0  179.7  170.7  160.2  154.2  160.1  176.9  213.1  233.3  243.8  
将来-1：6-7月を7-8月に置
換、8月は9月前半に置換 
195.0  179.7  170.7  160.2  154.2  154.2  154.2  160.1  176.9  213.1  233.3  243.8  
将来-2’：10-11月を9-10月
に置換 
195.0  179.7  170.7  160.2  154.2  154.2  154.2  154.2  154.2  160.1  176.9  213.1  
将来-2：7月を9月前半に置
換 































ADS（Arctic Data Archive System) 
Archived and provided by Arctic Data archive 
System (ADS), which was developed by National 






























 Destination shipping が主体。観光も。 トランジット貨物の仕向け先 2010~2013 
12 












































































Ust Luga, Talin 
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5-3： Expected NSR Transit Destination 
Hokkaido 
Fishery 
products 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 
大塚夏彦 
